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– CORBA IDL(CORBA 接口定义语言)
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CWM元数据模型
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ETL产品
产品名称 是否支持CWM 元数据互换其他形式







Oracle Warehouse Builder 是
Sagent 不能确定 通过API输入/输出
Informatica PowerCenter 是
Cognos Decision Stream 即将支持 通过API输入/输出
TeraData ETL组件 是














Oracle 9i OLAP 是
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对象模型层
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– 键和索引包（keys and indexes)
– 软件部署包（Software Deployment）
– 类型映射包（Type Mapping）
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– Tables, Columns, and Data Types
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列及数据类型应用举例
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表应用举例
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• 基于XML 1.0 

































































如 CWM 关系型包（ROLAP）或 多维包
（MOLAP）.
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数据挖掘包
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